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LAMPIRAN 2. DATA PENELITIAN 
KELOMPOK TIKUS KE- KADAR UREUM 
(mg/dl) 























LAMPIRAN 3. HASIL ANALISIS 




 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
Nilai Kontrol 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 
Parasetamol 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 
Tramadol 5 100.0% 0 0.0% 5 100.0% 
Parasetamol 
Tramadol 





 Kelompok Statistic Std. Error 











5% Trimmed Mean 45.550  
Median 45.400  
Variance 5.833  
Std. Deviation 2.4152  
Minimum 41.6  
Maximum 47.7  
Range 6.1  
Interquartile Range 4.0  
Skewness -1.184 .913 
Kurtosis 1.502 2.000 











5% Trimmed Mean 46.661  
53 
 
Median 45.500  
Variance 7.372  
Std. Deviation 2.7151  
Minimum 44.2  
Maximum 50.3  
Range 6.1  
Interquartile Range 5.1  
Skewness .628 .913 
Kurtosis -2.341 2.000 











5% Trimmed Mean 47.333  
Median 47.000  
Variance 3.830  
Std. Deviation 1.9570  
Minimum 44.6  
Maximum 49.4  
Range 4.8  
Interquartile Range 3.7  
Skewness -.336 .913 
Kurtosis -1.067 2.000 
Parasetamol 
Tramadol 











5% Trimmed Mean 46.311  
Median 44.800  
Variance 21.023  
Std. Deviation 4.5851  
Minimum 41.6  
Maximum 53.6  
Range 12.0  
54 
 
Interquartile Range 7.8  
Skewness 1.049 .913 
Kurtosis 1.078 2.000 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Nilai Kontrol .274 5 .200* .882 5 .320 
Parasetamol .273 5 .200* .871 5 .271 
Tramadol .207 5 .200* .939 5 .662 
Parasetamol 
Tramadol 
.240 5 .200* .930 5 .598 
*. This is a lower bound of the true significance. 












Square F Sig. 
Between 
Groups 
8.860 3 2.953 .310 .818 
Within Groups 152.232 16 9.514   
Total 161.092 19    
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   Nilai   
LSD   












Kontrol Parasetamol -1.2600 1.9508 .528 -5.396 2.876 
Tramadol -1.8400 1.9508 .360 -5.976 2.296 
Parasetamol 
Tramadol 
-.9800 1.9508 .622 -5.116 3.156 
Parasetamol Kontrol 1.2600 1.9508 .528 -2.876 5.396 
Tramadol -.5800 1.9508 .770 -4.716 3.556 
Parasetamol 
Tramadol 
.2800 1.9508 .888 -3.856 4.416 
Tramadol Kontrol 1.8400 1.9508 .360 -2.296 5.976 
Parasetamol .5800 1.9508 .770 -3.556 4.716 
Parasetamol 
Tramadol 
.8600 1.9508 .665 -3.276 4.996 
Parasetamol 
Tramadol 
Kontrol .9800 1.9508 .622 -3.156 5.116 
Parasetamol -.2800 1.9508 .888 -4.416 3.856 





Test of Homogeneity of Variances 
Nilai   
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 
1.515 3 16 .249 
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